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ABSTRAK 
 
 
IGA PETIANA.  “Pengaruh Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja dan 
Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi di Indonesia Tahun 2008- 2012”. Skripsi. Pendidikan Ekonomi 
Koperasi. Jurusan Ekonomi dan Administrasi. Fakultas Ekonomi. Universitas 
Negeri Jakarta. 2015. Dosen Pembimbing: Dra. Endang Sri Rahayu, M.Pd dan 
Dicky Iranto SE, M.Si  
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel 
pendidikan tenaga kerja, pengeluaran pemeritah sektor pendidikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan 
memperhatikan tingkat pendidikan yang ditamatkan tenaga kerja, pengeluaran 
pemerintah sektor pendidikan dan produk domestik regional bruto per kapita atas 
dasar harga konstan 2000. Khususnya jangka waktu 2008-2012 dengan metode ex 
post facto. Bentuk penelitian panel data yakni gabungan dari bentuk time series 
dan cross section. Data PDRB per kapita atas harga konstan 2000 dan tingkat 
pendidikan yang ditamatkan tenaga kerja diambil dari Badan Pusat Statistik 
(BPS). Data pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan diambil dari data 
anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Indonesia untuk sektor 
pendidikan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pengelohan data 
menggunakan program Eviews 7.0 dan Microsoft Excell 2010.  
 
Hasil analisis menjelaskan bahwa rata-rata laju pertumbuhan ekonomi per kapita 
dalam kurun waktu 2008-2012 tergolong relatif rendah yakni sebesar 3.63. 
Tingkat pendidikan tenaga kerja diukur dengan tingkat pendidikan yang 
ditamatkan oleh tenaga kerja Indonesia hanya sampai pada tahun ke 8 atau dengan 
kata lain baru sampai kelas II SMP. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan 
Pengeluaran pemerintah tertinggi dari tahun 2008-20102 yaitu di propinsi DKI 
Jakarta .  
 
Berdasarkan hasil regresi, variabel pendidikan berpengaruh positif dan signifikan 
pada tingkat signifikan dibawah 0.05 dan variabel pengeluaran pemerintah sektor 
pendidikan berpengaruh positif dan signifikan pada dibawah 0.05 yakni terhadap 
pertumbuhan ekonomi. Nilai Fhitung (7.360407) > Ftabel (3.90) sehingga 
disimpulkan kedua variabel yaitu tingkat pendidikan tenaga kerja dan pengeluaran 
pemerintah sektor pendidikan bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan 
ekonomi Indonesia. Nilai R2 sebesar 0.568211 menandakan bahwa 56,82 % 
pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat dijelaskan kedua variable indipenden.  
 
 
Kata kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan Tenaga Kerja dan Pengeluaran 
Pemerintah Sektor Pendidikan. 
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ABSTRACT 
 
 
 
IGA PETIANA.  “The Influence of the Level of Education Labor And 
Government Spending the Education Sector to Economic Growth In 
Indonesia On The Year 2008 - 2012”. Thesis. The Education of Cooperation 
Economic. Economic and Administration Major. Faculty of Economic. State 
University of Jakarta. 2015. Lecturer Advisor: Dra. Endang Sri Rahayu, M.Pd 
and Dicky Iranto SE, M.Si  
 
The writing of this thesis aims to find out the influence of the educational 
variables labor, spending government education sector against economic growth 
in Indonesia. This research was conducted by observing the level of education 
graduate workforce, government spending and education sector gross regional 
domestic product per capita on the basis of constant prices of 2000. In particular 
the period of 2008-2012 by ex post facto method. The form of panel research data 
i.e. the combination of the form of time series and cross section. Data on GDP per 
capita over the constant prices of 2000 and the education level of the labour 
ditamatkan taken from the Central Bureau of statistics (BPS). Data on 
government spending on the education sector budget data taken from the income 
and expenditure of the State (APBN) Indonesia to education sector of the Ministry 
of Finance of the Republic of Indonesia. Processing data using Eviews 7.0 
program and Microsoft Excell. 
 
The results of the analysis explains that the average rate of economic growth per 
capita in the period 2008-2012 belongs to relatively low i.e. of 3.63. The 
educational level of the workforce as measured by level of education ditamatkan 
by Indonesia labor only until the following year to 8 or in other words until 
JUNIOR HIGH grade II. Government spending on the education sector the 
highest government spending from 2008-20102 namely in DKI Jakarta Province. 
 
Based on the results of the regression, the influential education variable is 
positive and significant at levels significantly below 0.05 and variable expenses of 
government education sector a positive and significant effect on under 0.05 i.e. 
against economic growth. The value Fhitung (7.360407) Ftabel > (3.90) so 
summed up these two variables, namely educational level of manpower and 
Government spending education sector together effect on Indonesia's economic 
growth. The value of R2 0.568211 signaling that 56,82% economic growth in 
Indonesia could be explained both the variable indipenden. 
 
 
Keywords: economic growth, education, employment and Government spending 
on Education Sector. 
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LEMBAR PERSEMBAHAN 
 
 
 
 
 
Allah knows you’re tired. Allah knows it’s difficult. You must also know that 
Allah would never put you in a situation you couldn’t handle. 
Allah has a purpose for your pain, a reason for your struggles and a reward for 
your faithfulness. Don’t give up! 
“Skripsi sederhana ini kupersembahkan untuk Ibu dan Ayah 
tercinta, Ibu yang telah melahirkanku ke dunia yang indah 
ini dan Ayah yang telah membantu untuk skripsi ini. Terima 
kasih untuk setiap kasih sayang, doa dan dukungan yang 
diberikan setiap hari, jam maupun detik. Perjuangan kalian 
tidak akan pernah sia‐ sia” 
 
Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu maka Allah akan 
memudahkan padanya jalan menuju ke surga” (H.R. Muslim)”. 
We are not getting younger, and I won’t look back because there is no use 
It’s time to move forward…….” 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya 
bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari 
sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya 
kepada Tuhanmulah engkau berharap.” (Q.S Al-Insyirah : 5-8) 
KATA PENGANTAR 
Ba’da tahmid wa salawat. Segala puji hanya milik Allah yang maha baik 
yang telah memberikan segala nikmat iman dalam ruh dan nikmat ilmu dalam 
akal sehingga peneliti dapat menyusun penulisan skripsi dengan judul “pengaruh 
pendidikan tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2008-2012”. Skripsi ini disusun sebagai 
salah satu persyaratan dalam mendapatkan gelar sarjana pendidikan.  
Dalam menyelesaikan penelitian ini, Peneliti mendapat bimbingan, kritik, 
saran, dan dukungan baik moril, maupun materil dari semua pihak. Maka dalam 
kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:  
1. Ibu Dra. Endang Sri Rahayu, M.Pd, selaku dosen pembimbing I yang telah 
memberikan bimbingan dan motivasi yang sangat bermanfaat bagi penulis 
dalam menyelesaikan penelitian ini.  
2. Bapak Dicky Iranto, SE. M.Si, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah 
memberikan arahan dan pemikirannya kepada peneliti dalam menyelesaikan 
penelitian ini.  
3.  Bapak Drs. Dedi Purwana E S, M.Bus, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta, Bapak Drs. Nurdin Hidayat, MM, M.Si, selaku 
Ketua Jurusan Ekonomi dan Administrasi. Ibu Dr. Siti Nurjanah, SE, M.Si, 
selaku Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi.  
4. Staf Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementrian Keuangan RI yang telah 
membantu untuk memberikan data dalam penyusunan skripsi ini. 
  
5. Yang teristimewa, bagi ayah dan ibu, yang senantiasa memberikan do’a, 
semangat dan dukungan berupa moril maupun meteril kepada saya. 
Jazaakumullaahu khairan katsiran.  
6. Untuk kakakku, Dita Puspita Kuswara dan Rahadyan Indra Saputra untuk 
setiap doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis. 
7. Sahabat terdekatku Fauzan Ilhami dan Nur Muhammad Arsyad juga seniorku 
kak Irma Rizki dan kak Dina Madarina yang telah banyak memberikan 
motivasi serta warna-warni untuk berani bermimpi. 
8. Patner terbaik yang selalu memberi motivasi dan menemani disaat senang 
maupun sedih Annisa, Nike Pratiwi, Eka Khurnia, Ganessa Hidayah, dan 
Rendra Ade Putra. 
9. Terakhir, terima kasih untuk teman-teman Pendidikan Ekonomi Koperasi Non 
Reguler 2011, terimakasih untuk keceriaan yang telah mewarnai hari-hari 
penulis selama empat tahun. 
Penulis menyadari dalam penelitian ini masih banyak kekurangan maupun 
kesalahan. Oleh karena itu, demi penyempurnaan dan perbaikan, peneliti 
mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Akhir kata 
penulis mengucapkan terima kasih dan semoga penelitian ini dapat memberikan 
manfaat.  
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